





 Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan diri, 
salah satunya melalui seni. Tugas Akhir berjudul Lirik lagu Band Bullet For My 
Valentine Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis ini mengungkapkan bahwa ekspresi 
diri dari seniman lain, dalam konteks ini musisi, dapat menjadi inspirasi untuk 
menciptakan karya lukisan sebagai wujud ekspresi penulis terhadap lagu-lagu 
Bullet For My Valentine (BFMV), ekspresi terhadap hal-hal disekitar yang 
‘mungkin’ berkaitan dan juga ekspresi terhadap berbagai hal ada di dalam diri yang 
muncul atau merupakan bagian dari momen estetik saat mendengarkan lagu-lagu 
BFMV. 
Imajinasi atau gambaran yang timbul saat membayangkan peristiwa dalam 
lagu tersebut juga disertai dengan perasaan dan suasana hati yang tercipta dalam 
lagu.Gambaran visual dan emosi yang ditimbulkan oleh lagu tersebut menjadi 
pemicu dan inspirasi untuk memvisualisasikannya ke dalam karya lukisan.  
Tugas Akhir berjudul “Lirik Lagu Bullet For My Valentine Sebagai Ide 
Penciptaan Seni Lukis” mengangkat karya band ternama yaitu Bullet For My 
Valentine berupa lagu-lagu ber-genre heavy metal dengan interpretasi  lirik-lirik 
yang akan divisualisasikan ke dalam karya lukisan.   
Dalam proses penciptaannya, simbol-simbol banyak digunakan untuk 
mewakili sifat atau kejadian tertentu yang dialami dalam lirik lagu BFMV  
berdasarkan pengalaman pribadi. Terdapat pesan-pesan moral dalam beberapa 
karya yang dapat menjadi pengingat dan pelajaran berdasarkan perenungan penulis 
dalam memaknai lirik lagu BFMV dan korelasinya di kehidupan sehari-hari.  
Tugas Akhir lukisan sebanyak 20 karya ini memiliki karya yang paling 
maksimal dalam pengerjaannya, yaitu pada karya berjudul Say Goodnight karena 
secara visual berbagai aspek dari bentuk, warna, dan teknis pengerjaan dirasa paling 
maksimal. Selain itu, karya berjudul Bitter Sweet Memories juga merupakan karya 
yang memberikan rasa puas dalam pengerjaan dan hasilnya karena relasi antara 
karya dan lirik lagu terasa lebih kuat dibandingkan karya-karya lainnya.  
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Banyak sekali kekurangan pada karya Tugas Akhir maupun pada laporan 
Tugas Akhir ini, namun semuanya adalah hasil kerja keras dan pembelajaran yang 
didapat dari masa perkuliahan di jurusan seni murni. Banyak sekali ilmu mengenai 
seni rupa yang menjadi dasar dari penciptaan karya Tugas Akhir ini. Terciptanya 
laporan serta karya-karya lukisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi 
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